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PRESENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI 



























Revisi materi transistor dengan 
sumber DC, Fungsi Transitor 
sebagai penguat berdasarkan 
jenis hubungan terminal 
(Common Emitter, Common 
Base, Common Collector), dan 
berdasarkan titik kerja 
transistor yaitu, penguat kelas 










1. Rangkaian pemotong 
gelombang sinus dengan 
menggunakan Diode  
2. Menghitung daya yang 
diserap beban R pada 
penyearah satu phase 
dengan perata kapasitor 
3. Menghitung arus base, 
arus kolektor, arus emitor 
dan tegangan CE pada 
rangkaian transistor 
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Junction Field Efect 
Transistor (JFET) 
1. Pendahuluan : perbedaan 
FET dan BJT 
2. Jenis FET : JFET dan 
MOFET, 
3. Sifat dan Aplikasi 
4. Konstruksi JFET, Kanal N, 
Kanal P 









Junction Field Efect 
Transistor (JFET) 
Latihan soal dan penyelesaian 
soal : 
1. Menentukan titik kerja 
JFET 
2. Menghitung arus drain 
dan tegangan gate-source 
3. Memberi tugas yang harus 











1. Pengertian Operasional 
Amplifier (0p-Amp) 
2. Karakteristik Op-Amp 
3. Penguat Inverting, Non 
Inverting 
4. Penjumlah, Pengurang 







10.00 12.30 Tes atau Quiz 
1. Penguatan 
2. Integrator 






Catu daya yang 
diatur 
1. Review penyearah 
gelombang penuh, 



















3. Diode Zener sebagai 
tegangan referensi 









1. Rancangan catu daya yang 
diatur 
2. Latihan soal 















     
 
    
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
